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UNIVERSITARIO. VALIDACIÓN EN EL CAMPUS D´ALCOI DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
El emprendimiento o entrepreneurship es un campo de investigación científica 
en auge que preocupa tanto a los estados por la crisis actual como a los organismos 
de enseñanzas regladas. Modelos educativos foráneos están adoptando buenas 
prácticas en esta materia con la finalidad de dotar a sus estudiantes de competencias 
transversales en innovación, emprendimiento y creatividad.  
Las universidades asumen un rol importante en el fomento de estas 
competencias, puesto que el conocimiento y el talento para la generación de startups 
tecnológicas se encuentra en gran medida en sus alumnos. El gobierno español no es 
ajeno a esta circunstancia y empujado por Europa adopta reformas de las 
universidades con la finalidad de que éstas instauren medidas que fomenten la cultura 
emprendedora e inserten en sus estudios de grado asignaturas relacionadas con la 
creación de empresas e iniciativa emprendedora. 
Actualmente no existen estudios metodológicos que permitan conocer las 
relaciones entre la iniciativa emprendedora de los alumnos universitarios y sus 
características psicológicas, sociales y económicas, y así poder adecuar la formación 
en emprendimiento a las necesidades de cada colectivo. 
Con el desarrollo de esta tesis se pretende obtener una metodología que 
permita conocer cómo son los emprendedores universitarios desde sus vertientes 
socioeconómicas y psicológicas. También analizar si su paso por la universidad les ha 
estimulado a emprender y poder realizar recomendaciones de los servicios de apoyo 
que más necesitan y/o demandan. 
Para ello se estudia el papel que juega la universidad en la transferencia de 
conocimiento a través de la aplicación de su tercera misión, profundizando tanto en el 
marco teórico como en la posición europea y española en la misma, destacando el 
papel que están ejerciendo las universidades valencianas a través de los Campus de 
Excelencia Internacional.  
También se realiza un análisis teórico de la iniciativa emprendedora 
contextualizada en España, que caracteriza a los emprendedores y la actividad de 
creación de empresas, destacando como dato notable un auge de los inscritos al 
RETA con estudios superiores. Por ello, a continuación se indaga en la cadena de 
valor del emprendimiento y en los servicios que prestan las diferentes plataformas de 
apoyo a la persona emprendedora, incluyendo las universitarias. 
Este estudio comprende el análisis del enfoque psicológico y socioeconómico 
del emprendedor, por lo que se realiza una caracterización del mismo y se indaga 
sobre la investigación científica en entrepreneurship realizada en la última década. 
La herramienta de recolección de información es un cuestionario validado en el 
Campus d´Alcoi de la Universitat Politècnica de València. Tras un análisis estadístico 
descriptivo y multivariante se han obtenido las siguientes conclusiones: 
 Existen variables socioeconómicas que sí que presentan dependencia con la 
intención emprendedora de los alumnos universitarios.  
 Existe una relación directa entre la realización de actividades relacionadas 
con emprendimiento y la intención emprendedora de los alumnos 
universitarios. 
 Se han identificado aquellos servicios que más demandan los jóvenes 
universitarios y que pueden adaptarse en las distintas plataformas de apoyo 
al emprendimiento. 
 Existen diferencias entre pautas emprendedoras en función de grados y 
cursos académicos. 
 Se ha obtenido un modelo de pautas emprendedoras a partir del modelo 
motivacional de McClelland que permite discriminar los colectivos que se 
consideran emprendedores en porcentajes elevados. 
Esta metodología desarrollada en la presente investigación puede permitir a las 
universidades realizar una detección precoz de alumnos que manifiesten estas pautas 
y así poder potenciar mediante distintas actividades sus competencias emprendedoras 
o intraemprendedoras durante la cursa de sus estudios de grado. 
 
